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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan kurangnya minat belajar membaca 
siswa pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia di MI Darunnajah Lebanisuko Wringinanom 
Gresik. Siswa kurang diberikan motivasi dalam proses pembelajaran, hal ini terjadi karena 
kurangnya media dalam menyampaikan materi sehingga suasana pembelajaran sering 
membuat jenuh. Oleh karena itu, guru berupaya menggunakan media gambar sebagai 
media pembelajaran agar tercipta pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Tujuan 
penelitian ini yaitu untuk mengetahui hasil belajar peserta didik setelah menggunakan 
media gambar. 
 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan 
rumus prosentase. Data dan sumber data penelitian menggunakan penelitian di MI 
Darunnajah Lebanisuko Wringinanom Gresik dengan subjek kelas 1 yang berjumlah 15 
anak. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, dokumentasi, 
wawancara, dari analisis data bahwa pembelajaran menggunakan media gambar sudah 
berjalan sangat baik dengan prosentase 60% setelah menggunakan media gambar. Dapat 
disimpulkan bahwa pembelajaran menggunakan media gambar dalam meningkatkan 
minat belajar membaca MI Darunnajah Lebanisuko Wringinanom Gresik sudah baik. 
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